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U p p s a l a
M a n y d e s c r i p t i o n s o f E s t o n i a n g r a m m a r t a k e t h e i r s t a r t i n g - p o i n t f r o m s o m e t h i n g
t h a t i s r e f e r r e d t o a s c o n t e x t f r e e s e n t e n c e s . I n m y o p i n i o n , l a n g u a g e a n d
g r a m m a r c a n n e v e r b e c o n t e x t f r e e . E v e r y t h i n g i s p a r t o f a c o n t e x t - e v e n s o -
c a l l e d c o n t e x t f r e e s e n t e n c e s .
I h a v e i d e n t i f i e d t h e c o n t e x t u a l p a r a m e t e r s a s f o r m , p u r p o s e , r e c i p i e n t a n d
t i m e . T h e f o r m s a r e w r i t t e n t e x t a n d o r a l u t t e r a n c e s . T h e w r i t t e n t e x t s m a y b e
s u b d i v i d e d i n t o f o r m s l i k e b o o k s , m a g a z i n e s , n e w s p a p e r s , h o m e p a g e s e t c . T h e
p u r p o s e o f a t e x t m a y b e t o e d u c a t e , i n s t r u c t , i n f o r m , p r o v o k e o r a m u s e t h e
r e a d e r . L a s t l y , t h e r e c i p i e n t p a r a m e t e r t a k e s i n t o a c c o u n t t h e a g e , s e x a n d l e v e l
o f e d u c a t i o n o f t h e a s s u m e d r e a d e r . T h e s e a r e p a r a m e t e r s t h a t t h e w r i t e r i s m o r e
o r l e s s a w a r e o f w h e n c o m p o s i n g a t e x t .
I n o r d e r t o l i m i t t h e v a r i a t i o n b e t w e e n c o n t e x t u a l f a c t o r s , I i n v e s t i g a t e
m a t e r i a l t h a t w a s p r o d u c e d i n E s t o n i a i n 1 9 9 9 . H o w e v e r , i n o r d e r t o b e a b l e t o
d r a w a n y c o n c l u s i o n s a b o u t t h e r e l e v a n c e o f t h e c o n t e x t I h a v e c h o s e n t o
c o n c e n t r a t e o n a f e w t e x t t y p e s . T h e m a t e r i a l c o n s i s t s o f a b o u t 2 0 0 s e n t e n c e s
f r o m f i v e a u t h o r s e a c h i n n e w s p a p e r s , w o m e n 's m a g a z i n e s , s c i e n t i f i c p r o s e a n d
n o v e l s , a s w e i l a s a l i t h e p r i v a t e h o m e p a g e s t h a t w e r e p u b l i s h e d i n E s t o n i a i n
1 9 9 9 a n d w h i c h c o n t a i n s e n t e n c e s . T h e e x a m p l e s i n t h e p a p e r a r e t a k e n f r o m t h e
m a t e r i a l , a s l i s t e d i n t h e s o u r c e s . A l i i n a l l , t h e m a t e r i a l c o n s i s t s o f 4 8 3 9
s e n t e n c e s w i t h a t o t a l o f 1 0 3 2 6 c l a u s e s . I d e f i n e s e n t e n c e s a s u n i t s s t a r t i n g w i t h
a c a p i t a l l e t t e r a n d e n d i n g w i t h a p u n c t u a t i o n m a r k , w h e r e a s c 1 a u s e s a r e u n i t s
w i t h a f i n i t e v e r b , t h e p r e d i c a t e . I n t h i s p a p e r a l l p r e l i m i n a r y d a t a i s f r o m m y
f o r t h c o m i n g d i s s e r t a t i o n .
A t t h i s s t a g e o f t h e a n a l y s i s I h a v e p o s e d t w o q u e s t i o n s .
1. W h a t d o e s t h e E s t o n i a n s e n t e n c e l o o k l i k e ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g w e c o u l d c a l l a n E s t o n i a n c 1 a u s e o r d e r ?
T o a p p r o a c h t h e s e q u e s t i o n s I c o u n t e d t h e n u m b e r o f m a i n c 1 a u s e s a n d
s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n t h e s e n t e n c e s . T h e r e s u l t i s p r e s e n t e d i n T a b l e 1 .
I n a n i n i t i a l a n a l y s i s I i d e n t i f i e d s e n t e n c e t y p e s t h a t c o n t a i n e d p a r e n t h e t i c
c l a u s e s , d i r e c t q u o t a t i o n s f r o m a n o t h e r a u t h o r , d i r e c t s p e e c h w i t h o r w i t h o u t
in s e r te d c la u s e s a n d c la u s e s w ith o u t a n y o f th is , p la in s e n te n c e s . T h is a n a ly s is
s h o w e d th a t p la in s e n te n c e s , M , a n d d ire c t q u o ta t io n w ith o u t in s e r te d c la u s e s ,
Q , c a n b e a n a ly s e d to g e th e r a s M Q -s e n te n c e s . T h is is w h y th e to ta l n um b e r o f
s e n te n c e s in T a b le 1 am o u n ts to 4 2 6 4 ra th e r th a n th e 4 8 3 9 s e n te n c e s p re s e n t in
th e m a te r ia l .
M Q (n ) mO ml m2 m3 m4 mS m6+ s ( to t)
sO - 1 7 6 8 5 8 3 1 2 5 2 3 9 8 2 5 1 6
sI 5 9 1 9 2 1 4 4 5 6 2 4 1 1 9 5
s2 1 2 9 7 7 5 2 2 5 3 O 4 0 3
s3 O 7 7 2 0 4 2 1 O 1 0 4
s4 O 1 9 1 0 4 1 O O 3 4
ss+ O 6 6 O O O O 1 2
m ( to t) 6 3 0 8 6 9 0 8 2 0 0 3 7 1 5 1 2 4 2 6 4
S ix m O -s e n te n c e s h a v e n o m a in c la u s e in th e s e n te n c e , 3 0 8 6 (7 2% ) m l-
s e n te n c e s c o n s is t o f o n e m a in c la u s e , 9 0 8 (2 1 % ) m 2 -s e n te n c e s o f tw o a n d so o n
(T a b le 1 ) . L ik ew is e 2 5 1 7 (5 9% ) sO -s e n te n c e s la c k a s u b o rd in a te c la u s e , 1 1 9 5
(2 8% ) s l- s e n te n c e s c o n s is t o f o n e a n d so o n (T a b le 1 ) . In th is p a p e r I w il l
in v e s t ig a te th e c la u s e o rd e r o f th e fo u r m o s t f r e q u e n t m a in c la u s e - s u b o rd in a te
c la u s e c om b in a t io n s . T h e c om b in a t io n s th a t h a v e b e e n a n a ly s e d a re s e n te n c e s
c o n s is t in g o f a s in g le m a in c la u s e (1 7 6 8 s e n te n c e s , 4 2% ) , o n e m a in c la u s e a n d
o n e su b o rd in a te c la u s e (9 1 9 s e n te n c e s , 2 2% ) , tw o m a in c la u s e s a n d n o
su b o rd in a te c la u s e (5 8 3 s e n te n s e s 1 4% ) , a n d o n e m a in c la u s e a n d tw o
su b o rd in a te c la u s e s (2 9 7 s e n te n c e s , 7% ) (T a b le 1 ) .
In M Q -s e n te n c e s th e m o s t c om m o n s e n te n c e s tru c tu re c o n s is ts o f a s in g le m a in
c la u s e . T h e le n g th o f th e m a in c la u s e s a n d th e c la u s e s tru c tu re v a r ie s g re a t ly .
S in c e m y fo c u s is o n s e n te n c e s tru c tu re th is v a r ie ty in c la u s e s tru c tu re w il l b e
le f t o u t o f th e a n a ly s is . T h e s e n te n c e s tru c tu re o f th e s in g le m a in c la u s e s
d e s c r ib e d o n th e c la u s e le v e l is a lw a y s th e s am e , n am e ly m l (A p p e n d ix 1 ) .
T he second m ost frequ en t k in d o f sen ten ce con ta in s on e m a in c lau se and one
subo rd in a te c lau se . E s to n ian subo rd in a te c lau se s a re e ith e r in po s tp o s itio n a fte r
th e m a in c lau se , in p repo s itio n b e fo re th e m a in c lau se o r em bedded w ith in th e
m a in c lau se . T h e po s itio n o f th e subo rd in a te c lau se is conn ec ted to its fu n c tio n .
T ab le 2 show s th e subo rd in a te c lau se po s itio n in reg a rd to th e fun c tio n in a li
M Q -sen ten ces , n o t o n ly in m IsI sen ten ces . T h e la s t co lum n show s th e to ta l
n um ber, n , o f subo rd in a te c lau se s .
T ab le 2 : S ubo rd in a te c lau se po s itio n s in M Q -sen ten ces
M Q Post (% ) P re (% ) Em bedded (%) T I.
C om p lem en t, o b jec t 96 4 1 591
C om p lem en t, su b jec t 96 3 1 145
C om p lem en t, adv e rb ia l 89 5 6 131
A dve rb ia l, c au se 88 12 O 313
A dve rb ia l, tim e 54 38 8 181
A dve rb ia l, co nd itio n /tim e 19 77 4 112
A dve rb ia l, m anne r 91 7 1 68
A dve rb ia l, co nd itio n (if) 30 67 3 61
A dve rb ia l, sp ace 84 O 16 63
A dve rb ia l, co n sequ en ce 100 O O 27
A dve rb ia l, d eg ree 93 4 4 27
A dve rb ia l, d e sp ite 23 69 8 26
A dve rb ia l, q u an tity 55 45 O 22
A dve rb ia l, d em and 50 50 O 10
A dve rb ia l, k in d o f 78 O 22 9
A dve rb ia l, tim e /sp ace 100 O O 6
A dve rb ia l, tim e /cau se 100 O O 3
A dve rb ia l, tim e /s ta te 100 O O 2
A dve rb ia l, p re requ is ite O 100 O 2
R e la ti v e c lau se s 83 2 14 651
O the r subo rd in a ted c lau se s 87 3 10 78
M ost subo rd in a te c lau se s o ccu r in po s tp o sItIo n . A dve rb ia l con sequ en ce
c lau se s o ccu r ex c lu s iv e ly in po s tp o s itio n . T h is is n o t v e ry su rp ris in g con s id e red
th e lo g ica l o rd e r o f cau se and e ffec t a s in E xam p le 1 , w he re th e subo rd in a te
c lau se is an adv e rb ia l con sequ en ce c lau se .
( 1 ) S u u s a k e s k u s t e s o n p i i r a tu d a r v k o h t i , n ii e t s o o vita v o n b r o n e e r im is e g a
kiir u s ta d a . ( 1 2 7 1 2 ) 'T h e s k i i n g c e n t e r s h a v e a l im i t e d
a c c o m m o d a t io n , s o it is r e c o m m e n d e d to h u r r y w ith th e b o o kin g '
A n a lo g i c a i t o th e r e a s o n in g o f lo g i c a l o r d e r , t h e s u b o r d in a t e c l a u s e s in
p r e p o s i t i o n m o s t o f t e n d e n o t e c o n d i t i o n ( ku i ' i f ') , t im e ( ku i 'w h e n ') , d e s p i t e a n d
p r e r e q u i s i t e . T h e a d v e r b i a l c o n d i t i o n / t im e c l a u s e s a r e c l a u s e s w h e r e i t i s h a r d to
t e l l w h e th e r i t i s a t e m p o r a lo r c o n s e q u e n t i a l c l a u s e , a s in E x a m p le 2 .
( 2 ) K u i m u l o n ka h tlu s i, s i i s h o i a n n e e d e n d a l e . ( 1 1 8 2 9 ) ' I f/W h e n 1 h a ve
d o u b ts , t h e n 1 k e e p th e m to m y s e l f . '
E m b e d d e d s u b o r d in a t e c l a u s e s a r e o f t e n r e l a t i v e c l a u s e s a s in E x a m p le 3 .
T h o u g h o n ly 1 4 % o f th e 6 5 1 r e l a t i v e c l a u s e s a r e e m b e d d e d th e y m a k e 6 6 % o f
a l i e m b e d d e d c l a u s e s . T h e e m b e d d e d c o m p le m e n ta l o b j e c t c l a u s e s a r e
s u b o r d in a t e c l a u s e s th a t b e lo n g to a c o n t r a c t e d c l a u s e a s in E x a m p le 4 . T h e s e
c l a u s e s a r e a c tu a l l y in p o s tp o s i t i o n in r e l a t i o n to th e v e r b th e y c o m p le m e n t .
C o m m o n to a l i e m b e d d e d c l a u s e s a r e th a t t h e y a r e p l a c e d d i r e c t l y a f t e r t h e i r
h e a d .
( 3 ) N o o r e m tü t a r K r ö ö t , ke s o n r a h u is e , h o ia b v e e l e m a s e e l i k u s a b a s t k in n i .
( n l7 3 ) 'T h e y o u n g e s t d o u g h te r K r ö ö t , w h o is th e p e a c e h e r s e lf,
s t i l l k e e p s to th e h e m o f h e r m o th e r s s k i r t . '
( 4 ) T e a d e s a g a , e t k o g u k a l a m a ja n d u sm in i s t e e r i u m i e s in d u s k ö ö lu b j a i r v i t a b
a k e n d e l , t e g i M a r i a m e e l e k in d l a k s j a lö i s e l j a s i r g e k s . (U u 4 0 ) ,
K n o w in g th a t a l i t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f th e f i s h in g m in i s t r y h a n g
a n d g r in a t t h e w in d o w s m a d e M a r i a d e t e rm in e d a n d s t r a ig h t e n e d
h e r b a c k . '
(m a in c l a u s e 1 - e t- s u b o r d in a t e c l a u s e 1 - ja - s u b o r d in a t e c l a u s e 2 - , - m a in c l a u s e
1 - ja - m a in c l a u s e 2 )
A s i s s h o w n in T a b le 1 , t h e th i r d m o s t f r e q u e n t k in d o f s e n t e n c e s c o n s i s t s o f tw o
m a in c l a u s e s a n d n o s u b o r d in a t e c l a u s e . I n s e n t e n c e s w i th o n ly tw o m a in
c l a u s e s th e r e i s n o s u b o r d in a t i o n b u t o n ly c o o r d in a t i o n .
T h e c o n ju n c t i o n s a n d c o n n e c to r s w i th m o r e th a n tw o o c c u r r e n c e s in
c o o r d in a t e d s e n t e n c e s w i th tw o m a in c l a u s e s a r e ja 'a n d ' ( 1 5 2 o c c u r e n c e s ) , ,
[ c o m m a ] ( 1 2 7 ) , n in g 'a n d ' ( 6 8 ) , ku id 'b u t ' ( 5 1 ) , a g a 'b u t ' ( 3 8 ) , - l d a s h ] ( 3 8 ) , :
c o lo n ( 1 5 ) , va id 'b u t ' ( 1 3 ) , vö i 'o r ' ( 1 2 ) , ku ig i ' t h o u g h ' ( 1 0 ) , e g a 'a n d n o t ' ( 7 )
a n d ka 'a l s o ' ( 3 ) .
T h e s e m a n t i c s a n d th e r e f o r e th e f u n c t i o n o f th e c o n ju n c t i o n o r c o n n e c to r
d i f f e r . 1 h a v e i d e n t i f i e d a n d c a t e g o r i z e d t h e r e l a t i o n s b e t w e e n c o o r d i n a t e d
s e n t e n c e s i n t h e m a t e r i a l . T h e t e m p o r a l , c a u s a l a n d s p e c i f y i n g r e l a t i o n s o c c u r
m o r e f r e q u e n t l y t h a n t h e g e n e r a l i z i n g a n d l o c a t i v e r e l a t i o n s . S e n t e n c e s n o t
b o u n d b y a n y o f t h e s e r e l a t i o n s a r e e i t h e r s e n t e n c e s w h e r e o n e o f t h e c l a u s e s i s
c o m m e n t i n g o r e v a l u a t i n g t h e o t h e r , o r w h e r e t h e c o o r d i n a t i o n i s d u e t o o t h e r
c o n t e x t u a l r u l e s o r s i m p l y t h e p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r ( T a b l e 3 ) .
T e m p o r a l
C a u s a l
S p e c i f y i n g
G e n e r a l i z i n g
L o c a t i v e
C o m m e n t i n g a n d E v a l u a t i n g
C o n t e x t u a l r e l a t i o n a n d t h e p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r
T e m p o r a l c o o r d i n a t e d c l a u s e s a r e m o s t l y a r r a n g e d i n c h r o n o l o g i c a l o r d e r .
T h e c l a u s e o r d e r s p r e s e n t i n t h e m a t e r i a l a r e : c h r o n o l o g i c a l o r d e r i n t h e p a s t ,
p a s t t o p r e s e n t , p a s t t o f u t u r e a s i n E x a m p l e 5 , p r e s e n t t o f u t u r e , c h r o n o l o g i c a l
i n t h e f u t u r e , a n d b r e a k i n g t h e c h r o n o l o g i c a l o r d e r i s t h e p r e s e n t t o p a s t .
T e m p o r a l c o o r d i n a t e d c l a u s e s c a n b e c o o r d i n a t e d b y m o s t c o n j u n c t i o n s a n d
c o n n e c t o r s .
(5) Möödunud aasta augusti pdikesevarjutuse ajal v a h e t a s l e l t s i n
p e a m i n i s t r i t , see aastal k o r d u b s a m a . ( X l 4 9 ) 'Last year in August
du ring the solar ee/ipse l e l t s i n c h a n g e d h i s p r i m e m i n i s t e r , this
year t h e s a m e t h i n g w i l l h a p p e n . '
I n c a u s a l c o o r d i n a t i o n t h e s e c o n d c l a u s e i s l o g i c a I l y d e p e n d e n t o n t h e p r e c e d i n g
c l a u s e . I n E x a m p l e 6 t h e d o g b e c a m e s i l e n t b e c a u s e o f t h e f a c t t h a t t h e l i g h t s
w e r e t u r n e d o n . T h e r e i s o f t e n a t e m p o r a l a s p e c t t o t h e c a u s a l c o o r d i n a t i o n b u t
t h e t e m p o r a l a s p e c t i s n o t t h e p r i m a r y r e l a t i o n .
( 6 ) S e e j a r e l s ü t t i s o o t a m a t u l t v a l g u s j a k o e r j a i v a i t . ( K i 3 1 ) 'A f t e r t h a t
s u d d e n l y t h e l i g h t s w e r e t u r n e d o n a n d t h e d o g b e c a m e s i l e n t . '
I n s p e c i f y i n g c o o r d i n a t e d s e n t e n c e s t h e f i r s t c l a u s e h a s a w i d e r p e r s p e c t i v e t h a t
i s n a r r o w e d d o w n i n t h e f o l l o w i n g c l a u s e . I n E x a m p l e 7 t h e p r i m i t i v e r e s c u e
g e a r i s s p e c i f i e d a s c o n s i s t i n g o f b a r e h a n d s . Vaid 'b u t ', c o l o n a n d s e m i c o l o n
g i v e a s p e c i f y i n g r e l a t i o n b e t w e e n t w o c o o r d i n a t e d c l a u s e s .
(7) Pddstevahendid o l i d a l g e l i s e d , i n i m e s i k a e v a t i kdtega l u m e s t v a l j a . ( X 2
4 9 ) 'T h e rescue gear w a s p r i m i t i v e , p e o p l e w a s d i g g e d o u t o f t h e
s n o w b y hand.'
G e n e r a l i z i n g c o o r d i n a t i o n i s t h e o p p o s i t e o f s p e c i f y i n g : t h e p e r s p e c t i v e m o v e s
f r o m a m o r e l i m i t e d t o a m o r e g e n e r a l v i e w p o i n t . I n E x a m p l e 8 t h i s i s i l l u s t r a t e d
w i t h g u n i n t h e f i r s t c l a u s e a n d d e s t r o y e r i n t h e s e c o n d . I f i n v e r s e d , t h e
p e r s p e c t i v e w o u l d h a v e b e e n s p e c i f y i n g .
( 8 ) M i n a k ö n n i n k o g u a e g relvaga r i n g i , m i n a o l e n i s e ü k s i k hdvitaja. ( P a
1 3 ) 'A l i t h e t i m e 1 w a l k a r o u n d w i t h a gun, 1 a m a destroyer.'
S e n t e n c e s w i t h l o c a t i o n a s c o o r d i n a t i n g r e l a t i o n c a n h a v e e i t h e r t h e p e r s p e c t i v e
o f h e r e a n d / b u t / O f t h e r e , o r t h e o p p o s i t e , t h e r e b u t / o r h e r e . E x a m p l e 9
e x a m p l i f i e s t h e s o m e w h a t m o r e f r e q u e n t h e r e a n d t h e r e . I f t h e meil 'a t o u r s ' h a d
i n c l u d e d t h e c e n t r a l h o s p i t a l t h e p e r s p e c t i v e w o u l d h a v e b e e n s p e c i f y i n g . I t i s
o n l y t h e c o n t e x t o f t h e s e n t e n c e t h a t r e v e a l s t h e r e f e r e n c e o f t h e a n a f o r a .
(9) Meil s ü n d i s ü l e 2 0 0 l a p s e r o h k e m k u i ü l e m ö ö d u n u d a a s t a l j a keskhaiglas
k a k s l a s t r o h k e m . ( X 3 2 5 ) 'At our ( h o s p i t a l ) t h e r e w a s b o r n o v e r
2 0 0 c h i l d r e n m o r e t h a n t h e y e a r b e f o r e l a s t y e a r a n d at the central
hospital t w o m o r e c h i l d r e n . '
T h e c o m m e n t i n g a n d t h e e v a l u a t i n g c l a u s e s c a n b e f o u n d b e f o r e o r , m o r e l i k e l y ,
a f t e r t h e c o m m e n t e d c l a u s e , a s i n E x a m p l e 1 0 . T h e c o m m e n t i n g a n d e v a l u a t i n g
c l a u s e s c a n n o t b e s e p a r a t e d s i n c e a l i c o m m e n t i n g c l a u s e s a r e t o s o m e d e g r e e
e v a l u a t i n g a n d a l i e v a l u a t i n g c l a u s e s a r e c o m m e n t i n g . E x a m p l e 1 0 i s m o r e
c o m m e n t i n g t h a n e v a l u a t i n g o n t h e c o m m e n t i n g e v a l u a t i n g c o n t i n u u m .
( 1 0 ) E e s t i s a a t u s o n m u u m a a i l m a s a a t u s e g a s e o t u d , ega siin midagi erilist
pole. ( X l 5 9 ) 'T h e d e s t i n y o f E s t o n i a i s c o n n e c t e d t o t h e d e s t i n y o f
t h e r e s t o f t h e w o r l d , and there is nothing special about that.'
S e n t e n c e s t h a t a r e n o t c o o r d i n a t e d b y a n y o f t h e r e l a t i o n s p r e s e n t e d a b o v e a r e
e i t h e r o r d e r e d b y c o n t e x t u a l f a c t o r s l i k e k n o w n i n f o r m a t i o n v s . n e w i n f o r m a t i o n
o r b y t h e p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r . T h i s d o e s n o t m e a n t h a t t e m p o r a l , c a u s a l ,
s p e c i f y i n g , g e n e r a l i z i n g a n d l o c a t i v e r e l a t i o n s a r e n o t b o u n d b y c o n t e x t u a l
f a c t o r s , b u t t h a t t h e s e c a t e g o r i e s h a v e a n a d d i t i o n a l r e l a t i o n , t h a t i s a b s e n t i n t h e
s e n t e n c e s w i t h t h e c o o r d i n a t e d r e l a t i o n t h a t 1 c a l l C o n t e x t u a l r e l a t i o n a n d t h e
p r i o r i t i e s o f t h e w r i t e r .
T o i l l u s t r a t e t h i s 1 h a v e g i v e n t w o e x a m p l e s . T h e c l a u s e s i n E x a m p l e I I d o
n o t h a v e a t e m p o r a l , c a u s a l , s p e c i f y i n g , g e n e r a l i z i n g , l o c a t i v e o r c o m m e n t i n g
r e l a t i o n . T h e c l a u s e o r d e r c o u l d h a v e b e e n i n v e r s e d a s r e g a r d s t h e t r u t h - v a l u e o f
t h e s e n t e n c e , s o m e t h i n g w h i c h i s c o m m o n f o r s e n t e n c e s i n t h i s c a t e g o r y . T h e
c 1 a u s e o r d e r is d u e to s o m e p r io r itie s o f th e w r ite r .
I n E x a m p le 1 2 th e f ir s t c 1 a u s e is n e g a te d a n d th e o th e r is n o t. T h e o r d e r in g o f
th e s e c 1 a u s e s is a ls o a p r io r ity o f th e w r ite r a n d b o th o r d e r s c a n b e u s e d .
T h e c a te g o r y , C o n te x tu a l r e la tio n a n d th e p r io r itie s o f th e w r ite r , is f r e q u e n t
a n d u s e d w ith m o s t o f th e c o n ju n c tio n s a n d c o n n e c to r s .
( ll) K u u e a a s ta n e K ir k e k a ib la s te a ia s , k a h e n e K r ö ö t o n e m a g a k o d u s . ( n l
2 0 ) 'S ix - y e a r - o ld K ir k e g o e s to d a y n u r s e r y , tw o - y e a r - o ld K r ö ö t is
a t h o m e w ith h e r m o th e r . '
( 1 2 ) Ü h te s id ei voi k a s u ta d a k o o s la a ts e d e g a , te is i voib. ( s l5 6 ) 'S o m e
cannot b e u s e d w ith le n s e s , o th e r s can.'
T h u s f a r I h a v e p r e s e n te d th e s im p le s t o f th e c 1 a u s e o r d e r s . S e n te n c e s w ith a
s in g le m a in c 1 a u s e h a v e o n ly o n e c 1 a u s e o r d e r , s e n te n c e s w ith o n e m a in c 1 a u s e
a n d o n e s u b o r d in a te c 1 a u s e h a v e th r e e c 1 a u s e o r d e r s , a n d s e n te n c e s w ith tw o
m a in c 1 a u s e s h a v e o n e c 1 a u s e o r d e r ( A p p e n d ix 1 ) . I n th e s e s e n te n c e s it h a s b e e n
p o s s ib le to o b s e r v e s u b o r d in a tio n a n d c o o r d in a tio n w ith o u t th e in f lu e n c e o f
d is tr ib u tio n . I n s e n te n c e s w ith m o r e th a n tw o c 1 a u s e s th e in f lu e n c e o f
d is tr ib u tio n o n th e s e n te n c e le v e l is p o s s ib le . I n s o m e o f th e s e n te n c e s w ith o n e
m a in c 1 a u s e a n d tw o s u b o r d in a te c 1 a u s e s d is tr ib u tio n m a k e s a d if f e r e n c e f o r th e
c 1 a u s e o r d e r .
I n s e n te n c e s w ith o n e m a in c 1 a u s e a n d tw o s u b o r d in a te c 1 a u s e s th e
s u b o r d in a te c 1 a u s e s c a n b e c o o r d in a te d , s u b o r d in a te d to o n e a n o th e r , o r b o th
s u b o r d in a te d to th e m a in c 1 a u s e b u t o th e r w is e n o t d ir e c tly r e la te d b y
s u b o r d in a tio n o r c o o r d in a tio n .
T h e c o o r d in a te d s u b o r d in a te c 1 a u s e s f o llo w th e p a tte m o f s u b o r d in a tio n in
T a b le 2 , e x c e p t th a t s u b o r d in a te c 1 a u s e s in p r e p o s itio n a r e n o t a s f r e q u e n t, a n d
ju s t o n e o f 1 1 8 s e n te n c e s c o n ta in s tw o e m b e d d e d c o o r d in a te d s u b o r d in a te
c la u s e s . T h e c o o r d in a te d s u b o r d in a te c 1 a u s e s f ill th e s a m e g r a m m a tic a i f u n c tio n ,
a s in E x a m p le 1 3 , w h e r e b o th s u b o r d in a te c 1 a u s e s a r e a d v e r b ia l c 1 a u s e s d e n o tin g
c a u s e , c o o r d in a te d withja 'a n d '.
( 1 3 ) M ü ü t e i o le d o g m a , s e s t s e e o n a b s o lu tis e e r itu d ja e e ld a b r e lig io o s s e t
k o g e m u s t ( A K 1 3 4 ) 'T h e m y th is n o t a d o g m a , s in c e it is
a b s o lu tiz e d a n d p r e s u m e s a r e lig io u s e x p e r ie n c e .'
T h e s u b o r d in a te c 1 a u s e ty p e s th a t a p p e a r a f te r , b e f o r e o r w ith in th e m a in c 1 a u s e ,
a r e in p o s tp o s itio n , p r e p o s itio n o r e m b e d d e d ( T a b le 2 ) , r e g a r d le s s o f w h e th e r
th e h e a d c 1 a u s e is a m a in c 1 a u s e o r a s u b o r d in a te c 1 a u s e .
T h e a m o u n t o f c 1 a u s e o r d e r s t h e o r e t i c a l l y p o s s i b l e , w i t h m u l t i p l e
s u b o r d i n a t i o n i n s e n t e n c e s c o n s i s t i n g o f o n e m a i n c 1 a u s e a n d t w o s u b o r d i n a t e
c l a u s e s , i s n i n e . I n t h e m a t e r i a l t h e r e a r e s i x c 1 a u s e o r d e r s p r e s e n t ( A p p e n d i x 1 ) .
T h e r e i s a c 1 e a r s y s t e m t o t h e c 1 a u s e o r d e r p r e s e n t i n t h e m a t e r i a l , w h i c h c a n b e
d e s c r i b e d a s f o l l o w s : p o s t p o s i t i o n i s p r e f e r r e d b e f o r e p r e p o s i t i o n , w h i c h i n t u m
i s p r e f e r r e d b e f o r e e m b e d d e d p o s i t i o n ( T a b l e 4 ) . S u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n
p o s t p o s i t i o n h a v e s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n a l i t h r e e p o s i t i o n s , p o s t - , p r e - a n d
e m b e d d e d p o s i t i o n . S u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n p r e p o s i t i o n h a v e s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s
i n t w o o f t h e p o s i t i o n s , n a m e l y i n p o s t - a n d p r e p o s i t i o n . E m b e d d e d s u b o r d i n a t e
c 1 a u s e s h a v e o n l y s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s i n p o s t p o s i t i o n . I n E x a m p l e 1 4 t h e
s u b o r d i n a t e c 1 a u s e o f t h e f i r s t l e v e l i s a r e l a t i v e c 1 a u s e i n p o s t p o s i t i o n , w h i c h
h a s a s u b o r d i n a t e d o b j e c t c 1 a u s e a l s o i n p o s t p o s i t i o n .
( 1 4 ) K e h t i m a j a a b i k k a g i s e o s E > U o , mis tdhendab, e t g a a s i l i n e o l e k j a a b
p ü s i m a . ( M F 1 9 9 ) 'T h e c o n n e c t i o n E > U o w i l l s t i l l b e v a l i d , which
means t h a t t h e g a s e o u s s t a t e w i l l r e m a i n . '
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T h e t h i r d p o s s i b l e r e l a t i o n b e t w e e n o n e m a i n c 1 a u s e a n d t w o s u b o r d i n a t e
c l a u s e s , b e s i d e s t h e c o o r d i n a t e d s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s a n d t h e s u b o r d i n a t e d
s u b o r d i n a t e c l a u s e s , i s t w o s u b o r d i n a t e c 1 a u s e s s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d
( A p p e n d i x 1 ) .
T h e t w o s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s a r e m o s t o f t e n s e p a r a t e d b y t h e
m a i n c 1 a u s e o r s o m e p a r t o f t h e m a i n c 1 a u s e . T h e m o s t f r e q u e n t c 1 a u s e o r d e r i s
t h a t w i t h o n e p r e p o s i t i o n a l a n d o n e p o s t p o s i t i o n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e . I n
E x a m p l e 1 5 t h e p r e p o s i t i o n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e i s a n a d v e r b i a l t i m e c 1 a u s e a n d
t h e p o s t p o s i t i o n a l c 1 a u s e a c o m p l e m e n t a r y o b j e c t c 1 a u s e . O u e t o t h e d i s t r i b u t i o n ,
t h e p r e p o s i t i o n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e a f f e c t s t h e r e s t o f t h e s e n t e n c e , i n c l u d i n g
t h e f i n a l s u b o r d i n a t e c 1 a u s e . T h e d i f f e r e n t c 1 a u s e o r d e r s p r e s e n t e d i n T a b l e 2 a r e
v a l i d i n s e n t e n c e s w i t h t w o s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s a s w e I l .
T h e s e n t e n c e s w i t h t h e t w o s e p a r a t e l y s u b o r d i n a t e d c 1 a u s e s b o t h o c c u r r i n g i n
p o s t p o s i t i o n i n a l i s i x c a s e s c o n s i s t s o f a c o m p l e m e n t c 1 a u s e a n d a f i n i s h i n g
a d v e r b i a l c 1 a u s e a s i n E x a m p l e 1 6 . T h e f i n a l a d v e r b i a l c 1 a u s e a f f e c t s t h e w h o l e
s e n t e n c e .
( l 5 ) K u i S a s e d a l e h e k ü lg e lo e d , s i i s t e a , e t t e g e m is t o n e s im e s e
v a s t a v a s i s u l i s e k o d u le h e k ü l j e g a E e s t i s . ( I 4 2 9 ) 'W h e n y o u r e a d th i s
h o m e p a g e , t h e n k n o w th a t i t i s t h e f i r s t o f i t s k in d in E s to n i a . '
( 1 6 ) M in a e i t e a , m i s o n s e e " v a b a a e g " , s e s t m u l o n k o g u a e g v a b a a e g . ( I 5
3 ) '1 d o n 't k n o w w h a t " s p a r e t im e " i s , b e c a u s e I o n ly h a v e s p a r e
t im e . '
T h e s e a r e p a t t e r n s th a t o r g a n i z e th e c l a u s e o r d e r in s e n t e n c e s . T h e r e a r e s t i l l
s o m e m o r e d i s t r i b u t i v e e f f e c t s o n s e n t e n c e s w i th m o r e th a n o n e m a in c l a u s e . I n
th e s e c l a u s e o r d e r s , t h e c o o r d in a to r s a n d c o n ju n c t i o n s p l a y a c e n t r a l r o l e a lo n g
w i th th e c o o r d in a t i n g r e l a t i o n s p r e s e n t e d in T a b l e 3 . I n th i s p a p e r I h a v e o n ly
s h o w n th e f o u r m o s t f r e q u e n t c o m b in a t i o n s o f m a in c l a u s e s a n d s u b o r d in a t e
c l a u s e s . T a b l e 1 i l l u s t a t e s m a n y m o r e c o m b in a t i o n s w h ic h a l i c o n s i s t o f o n e o r
m o r e c l a u s e o r d e r s . I n th e m a te r i a l I h a v e f o u n d a to t a l o f 1 8 2 c l a u s e o r d e r s , b u t
1 4 8 o r 8 1 % o f th e s e o c c u r in l e s s th a n f iv e s e n t e n c e s .
A r e th e r e a n y d i f f e r e n c e s w i th in th e m a te r i a l , b e tw e e n th e d i f f e r e n t k in d s o f
t e x t ? Y e s , t h e r e a r e . I n th e n e w s p a p e r t e x t t h e c o m p le m e n t c l a u s e i s m u c h m o r e
c o m m o n . L ik e w i s e , i n s c i e n t i f i c p r o s e th e r e l a t i v e c l a u s e , a n d in n o v e l s a n d
h o m e p a g e s th e a d v e r b i a l c l a u s e i s m o r e f r e q u e n t . T h e r e l a t i v e c l a u s e s in
s c i e n t i f i c p r o s e a r e n o t a s o f t e n e m b e d d e d a s th e i r c o u n t e r p a r t s i n th e o th e r
ty p e s o f t e x t .
T h e s e n t e n c e s c o n t a in in g tw o s e p a r a t e ly s u b o r d in a t e d c l a u s e s a r e u n u s u a l
a m o n g th e d i r e c t q u o t a t i o n s , Q -m a te r i a l . A s s o m e o f th e c l a u s e o r d e r s p r e s u m e a
s p e c i f i c c o m b in a t i o n o f s u b o r d in a t e c l a u s e s , s u c h a s s e n t e n c e s w i th tw o
s e p a r a t e ly s u b o r d in a t e d c l a u s e s , i t i s n o t r e c o m m e n d a b l e to m a k e c l a im s f o r th e
e n t i r e w r i t t e n l a n g u a g e b a s e d o n ju s t o n e t e x t t y p e .
H o w a b o u t m y tw o q u e s t i o n s : W h a t d o e s th e E s to n i a n s e n t e n c e lo o k l ik e ,
a n d i s th e r e a n y th in g w e c o u ld c a l l a n E s to n i a n c l a u s e o r d e r ?
T h e r e i s n o s u c h th in g a s the E s to n i a n s e n t e n c e . T h e r e i s v a r i e ty b e tw e e n
d i f f e r e n t k in d s o f t e x t , b e tw e e n a u th o r s a n d e v e n w i th in t e x t s . H o w e v e r , m a n y
E s to n i a n s e n t e n c e s c o n s i s t o f o n e m a in c l a u s e . T h e s u b o r d in a t e c l a u s e i s m o s t
l i k e ly p o s tp o s i t i o n a l , t h o u g h a p r e p o s i t i o n a l s u b o r d in a t e c l a u s e i s o f t e n a n
a d v e r b i a l c l a u s e th a t d e n o t e s c o n d i t i o n o r t im e , a n d a n e m b e d d e d s u b o r d in a t e
c l a u s e i s p r o b a b ly a r e l a t i v e c l a u s e .
N o t a l i t h e o r e t i c a l l y p o s s ib l e c l a u s e o r d e r s a r e f o u n d in th e m a te r i a l . T h e r e i s
a c l e a r s y s t e m to th e o r d e r o f m a in c l a u s e s a n d s u b o r d in a t e c l a u s e s d e p e n d in g
o n th e s e m a n t i c s o f th e c l a u s e s , t h e p r a g m a t i c s o f th e s e n t e n c e a n d th e c o n t e x t
o f th e t e x t . T h i s s y s t e m i s a n E s to n i a n c l a u s e o r d e r .
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m 1 > s1 .1
s l .1 < m 1
m 1 > s 1 . 1 < m 1
m2s0-sentences
m 1 m 2
ml s2-sentences, coordinated subordinate clauses
m 1 > s1 .1 a = s 1 .1 b
s l.1 a = s l.1 b < m l
m l> s l.1 a = s l.1 b < m 1
ml s2-sentences with subordinated subordinate clauses
m 1 > s l.1 > s 1 .2
m 1 » s1 .2 < s l.1
m 1 > s 1 .1 > s 1 .2 < s 1 .1
s1 .1 > s1 .2 « m 1
m 1 > s l.1 > s l.2 « m 1
s 1 .2 < s l.1 < m 1
ml s2-sentences with two separately subordinated clauses
s1 .1 a < m l> -s 1 .1 b
m 1 > s l.1 a < m l> -s l.1 b
m 1 > s 1 .1 a -s 1 . 1 b
m 1 > s l.la < m 1 > -s 1 .1 b < m l













E s to n ia n c 1 a u se o rd e r is o rg a n iz e d b y d if fe re n t k in d s o f p a ra m e te rs . O n th e te x t
le v e l th e re a re th e n o n lin g u is tic q u e s tio n s a b o u t te x t le n g th , re g is te r , to p ic a n d
a u d ie n c e . O n th e se n te n c e le v e l th e re a re se n te n c e p a tte rn s , in fo rm a tio n
s tru c tu re , s e n te n c e b o n d in g a n d c o m p re h e n d a b ility . O n th e c 1 a u se le v e l th e re a re
c 1 a u se o rd e r ru le s th a t h a v e m a n y s irn ila r it ie s w ith th e E s to n ia n w o rd o rd e r
ru le s , l ik e th e n u m b e r o f su b o rd in a te c 1 a u se s f irs t in a se n te n c e o r w h e re to f in d
th e re la ti v e c la u se s .
T h e m o s t f re q u e n t k in d o f se n te n c e in m y m a te r ia l c o n ta in s o n e s in g le m a in
c 1 a u se . T h e se c o n d m o s t f re q u e n t k in d o f se n te n c e c o n ta in s o n e m a in c 1 a u se a n d
one subordinate c1ause. There are different JUnds of main c1auses and
subordinate c1auses and therefore the type of bond between the two differ. There
are three JUnds of c1ause orders for one main c1ause and one subordinate c1ause.
The most frequent is the initial m ain c1ause followed by the initial and the
intermediate subordinate c1ause. This third opti on is most of ten a relative c1ause
and it is placed next to the head of the relative c1ause.
The more clauses, m ain c1auses and subordinate c1auses a sentence contains,
the more complex the structures get. One c1ause gives one order, two c1auses
give four (as you have the opti on of having two main clauses). A lready three
c1auses can contain ei ther three main clauses, two main c1auses and one
subordinate c1ause, which are expressed in six different orders, or one main
c1ause and two subordinate clauses, expressed in 13 different orders. This gives
totally 20 different JUnds of c1ause orders for sentences w ith three clauses. The
interesting part is the unifying structures on different levels of the grammar.
